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Resumo: Amparado com uma pesquisa teórica e experiência prática através de uma 
entrevista com uma psicóloga que desenvolve suas atividades no âmbito organizacional e 
do trabalho.  O presente relatório oriundo do Estágio Básico III do curso de Psicologia, 
abrange aspectos que adentram ao campo de estudo da Psicologia Organizacional e do 
Trabalho. A psicologia organizacional é destacada, dando ênfase ao setor de Recursos 
Humanos, sua atuação e importância da atuação do profissional da psicologia. Destaca-se 
a caracterização do ambiente do trabalho e sua importância para o bom desempenho da 
função e a habilidade do colaborador e sua desenvoltura dos processos organizacionais. 
Tal relato também possui como objetivo, apresentar e compreender algumas perspectivas 
teóricas acerca da Psicologia Organizacional e do Trabalho, que podem ser correlacionadas 
com as informações coletadas em entrevista com a Psicóloga responsável que atua na 
empresa de recicláveis em Xanxerê- SC. Os resultados mostraram a importância que este 
profissional adquire em seu local de trabalho além de posssibilitar conhecimento 
acadêmico sobre as possiveis intervenções que a Psicologia pode desenvolver na área. 
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